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从体系上来看，此片断来自于优士丁尼的《学说汇纂》的第 46 卷第 3 节第 1 段，而此第 46




































充”，11 而陈卫佐将之翻译为“算入”12，这样对于同样的第 366 条的条名“Anrechnung der
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这一短语的第 1663 条，14 他又译为“清偿的指定”。可见，他也徘徊于直译与意译之间。
在《意大利民法典》中，对于此制度对应的意大利语的术语为“Imputazione del






意译法。而在《路易斯安那民法典》的中译本中，其译者徐婧在第 1864 条到第 1868 条中将该
短语翻译成了“直接偿付”，17 这种译法显然无论从直译还是从意译的角度来看，都是极不合适
的，添加与篡改原义太多，不可取。还有些没有使用上述术语，但存在类似表达的民法典，如
《埃塞俄比亚民法典》在第 1753 条和第 1754 条中使用了“Appropriation of payments”的表
达，译者薛军博士将之翻译为“清偿的扣除”，也是指同样的制度。18
在葡萄牙语的民法典中，《澳门民法典》葡语版中使用的术语为“Imputa觭觔o do




在《日本民法典》中，其第 488 条的条名被王书江先生翻译为“清偿的抵充”，20 其日语原文
为“弁済の充当の指定”，“弁済”就是“清偿”的意思，而“充当の指定”显然被译者意译成了“抵




























的消灭第一目“清偿”中，花了第 488 条到第 491 条共 4 条规定“清偿的抵充”制度，这样关于
“抵充”制度的条文没有与清偿的其他制度分割开来，我国台湾地区“民法”亦采此种模式，德国
也与之类似，只不过是用的“履行”名义；而《法国民法典》在第三编契约或约定之债的一般规定





















消灭—第二节清偿，花了第 817 条到第 819 条共 3 条规定之，未单独成节；24 在王利明草案中，
选择的术语是“抵充”，此项制度在民法典中的位置为第六编债法总则—第六章债的消灭—第
二节清偿，花了第 1251 条和第 1252 条共 2 条规定之，未单独成节；25 在徐国栋草案中，选择的
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术语是“给付的抵充”，此项制度在民法典中的位置为第七分编债法总则—第六题债的履行—
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